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S E T M A N A R I CATÒLIC M A L L O R Q U Í 
MALLORCA I LES ELECCIONS 
ÜHs qui en el període electo-
ral hem estat al costat dret do 
la política mallorquina i hem 
combatuda amb mès o manco 
aeri tirí l'actuació incívica dels 
governamentals i deia partits 
d'esquerra, sembla que avui,al 
condoler-nos del resultat inespe-
rat—si inesperat—de los últimes 
eleccions, ho feim moguts úni-
cament per lo que'n diuen , f e l 
derecho al pataleo". Mes d'avé m 
dir, que m tant solament pro-
teetam deia atropella inaudita 
que s'han duits a cap dius Ma-
llorca, de les arbitrariedats co-
meses, deis abusos de la forsa, 
de l'escampadissa de dobbés, de 
les suspeusionad* Ajuntaments, 
de les multes imposades, deies 
venjaoaes anunciades, del3 ex-
pedients comensats, deia sobor-
naments que s'han comesos do 
les mil i mil coacions que s'han 
fetes demunt el cos electoral. 
Tot aixó, qn'està a la vista 
de tothom, que tothom ha,tocat 
en ses mans, no mos inspira ni 
la més mínima protesta, perquè 
eonsideram que cada poble té 
els governs que se mereixen i 
Mallorca ha demostrat que tant 
li és un com l'altre, que uo's 
preocupa de si està represen-
tada per uüa mentalidat ïpdmi* 
rada en tot el mou o si té per 
representant uu homo... vulgar. 
Mallorca, dèiem oo fa gaire-
©n un article que titularem tBs 
l'hora da les afirmacions,»-«és 
inapte per sebre decidir cap 
qüestió qui l'atanyi directa¬ 
ment. Es com un infant qu'ha 
viscut els pocs anys de la seua 
infantesa entre gent mercenà-
ria, és ignocent i seria malèvola 
ardídesa voler que en aquest 
éstafc decidesca «is camins a se-
guir, ní desar U esculíir la fov-
ína perquè hagués de regir-se 
$aqne tat volta ella mateixa 
esculliría sa pròpia anul·lació, 
propi» mort.» 
Amb aixó volem dir que les 
eleccions derreres OQ hau fet 
sino confinríar nos en el criteri 
que del poble mallorquí teníem 
format, i encaro que realment 
no creiem que s'ar ribas a tant, 
preveiem que de un poble sen-
se ideals i amb uo gaire cultura 
veritable no se poría esperar 
gran cosa més. Amb aquestes 
eleccions s'ha confirmat be que 
el poble és un infant que se deí-
xaarrastrai'iuconrieiantmeutpel 
qui mós sap afalagar-lo ja amb 
aparatoses moisoníos. 
Per aixó no'o protest ara de 
tanta malvestat com en les 
eleccions s'ha comesa i noslimi-
tam a eondoldrer-noa de la taca 
que demunt la nostra Illa ha 
eaigu t'amb el rebaixament de 
la figura d'en Maura, 
Quant en les nacions estran-
geres passen la vista pel mon 
polític, al fixar se en espanya 
retreuen un nom, casi ïïuic nom, 
el d'en Maura com el primer 
estadista, com el priucipal tribu 
i el polític més sencer del par-
lament espanyol; i Mallorca 
fins avui, sentia píer dels afa-
lacs que se dedicàveu a son fill 
il·lustre, s'en seutía joiosa de 
poder dir que sense regatetjos 
de cap classe, otorgava la seua 
representació a homo de tanta 
vaiúa. Avui han hagut de veure 
els nostros ulls com en l'esta-
dística dels vots otorgats als 
qu: han d'esser els representats 
de Mallorca s'ha posposat el 
del gran parlamentari al del 
mercader afortunat i fins s l ha 
pogut dir que si per minoria 
pot aquell seguir osteatant la 
nostra representació, és p-r 
gràcia especial del multimilio-
nari que ha proferit per vícti-
ma a un altre contriucant. Da 
aquí en envant, quant un ex> 
traojer mos alabarà fi us a les 
63treííes el nom d'en Maura, o 
at miret i estampat en T-es re-
vistes científiques, els colors 
mos pujaran a la cara i mos 
recordarem de l'iufamia que 
en l'Abril de l'any 1923 li hem 
feta. 
I a.a fins a un altre vega-
da. Però que's sàpiga qu'en-
care que la prensa de dretes 
digui que s'ha patit de massa 
eoufiausa, que un altre pic fé-
rem o deixarem de fer, devem 
advertir que ao hi tenim fe amb 
aquestes llamentucicos. No és 
així que ham de fer r-edressar 
Mallorca, uo. Es precís donar-
li uu idea], i an aquest ideal 
fer li ínflltrar de tal manera 
que amari totalment el seu es-
perit. Aquest ideal ha de ser 
Deu i Pa Iria. 
Hi ha que comensarla cam-
panya iumediatament i fer co -
nèixer a Mallorca lo que és ( lo 
que és estat i lo que deu és-
ser; inculcar-li lo que és diguí-
dat i an a que s'arriba quant 
aquesta se pert. I su aquest 
ideai unir-hi una actuació so* 
cial fonda, qne'í poble veja qui 
és que l'estima i qui li vol be» 
no un be just material donat 
per llimosua, sino priucípal·-
meut cultura, educació, escoles, 
que's lo que'l pot elevar i fer-li 
conèixer lo que ha de fer per 
sa pròpia dignidafc. Sense cultu-
ra i sense ideal, sempre sirà el 
poble, del qui'l sàpiga afalagar 
en que sia sou propi butxí. 
Amb uu ideal que se senti in-
tensament, sempre seguirà cap 
a ell i procedirà amb noblesa í 
serenidat. 
A. F. 
C A N T S I VISIONS 
LA FLORIDA DELS AMETLERS 
Oh, quins esbarts de papellones blanques 
es posen sobre cl camp en el febrer, 
clapetjant les marjades i les tanques 
on el sembrat verdetja ríoler! 
Guaitant dalt la paret ies gentils branques 
a dins la rustiquesa del carrer, 
a un reco del corral tampoc hi manques, 
cobert de flors de neu, bell ametíer 
Fent mon camí, suara et contemlava 
i mon peu a poc a poc es deturava 
quaiït som passat aprop de tu tot sol, 
de por que la subtil escampadissa 
de tants de papellons, assustadtssa, 
al trepig de ma petja alsàs el vol, 
LA FONT DE LA MENTA 
Si a Estallenchs vas qualca dia, 
vora el camí trobaràs 
—el broH canta amb e? murmuri 
dels tremolosos pinars— 
la dolça Font de la Menta 
qui ratja dels penyalars. 
La pujada es fatigosa, 
mes puja qui pujaràs 
si no te ret la fatiga, 
a Va font arribarà's, 
j wnM$ f? ï ï t ? a l'ombra 
dels pins, hi reposares", 
abans de beure de l'aigua 
que té la fredor del glaç. 
Glop a glop l'haunís de beure, 
i així assaboriràs 
aquella sabor de menta 
que vagament sentirds 
a freg de llavis totd'una 
que al broll los arrambaràs. 
Atura't a la fontana, 
si a Estallenchs un dia vas: 
aigua més bona en ía vida 
1 n<jfo begueres pj 
LLEVANT 
LA PRIMERA PLUJA 
Cau la pluja pia... 
Ai, quina frescor! 
La ciutat llanguia 
de tanta calor. 
Ja plou! 
I es torna el carrer 
un torrent qui ve. 
Ratja ia canal, 
el balcó gotetja. 
i en el tapial 
del jardí veí 
frescament verdetja 
amb nova ssponera 
l'alta enredadcra 
mig marcida ahí. 
Ía plou! suara 
encar feia sol. 
Oh, tot s'alegra ara 
que plou 
p?rque Deu ho vol. 
Fins baix la porxada 
de la cantonada 
enllaçats de mans 
canten els infants: 
—Ja plou! 
La riera corre 
i l'aigua no's mou.— 
I dins el ruixat 
poc a poc s'esborra 
el campanaró 
qui guaita empinat 
detimnt el teulat 
del vell carreró. 
L'ESTIUET DE ST. MARTÍ 
Amb la diada plovera 
l'hivern feia son camí 
i tu l'has fet tornà enrera, 
estiuet de Sant Martí. 
Quina viva clarendera 
el sol d'aqueix dematí! 
Dins la tendra àementera 
es un liambreig cada bri 
1 s'ha encesa l'arbossera 
en el carrigó vehí 
Tebior de primavera 
joia de cel safirí 
is'en va la calor sorrera, 
o es que torna venir? 
jo no sé com ni perquè era, 
ni ho gosaria dí, 
qu'eí cor feia una preguera 
aqueix somrient matí: 
—Quan la tardor fredolera 
ja s'arrambi cap a mi, 
quan pressenti la gelera 
de l'hívern qu'ha de vení. 
a aquella hora ploranera 
jai, jo voldria tení, 
com l'il lusió darrera 
de la vida que fugi, 
ta revivalla encisera, 
estiuet de Sant Marti! 
s J . Ramis d'Aryeflor. 
LES ELECCIONS 
A ARTÀ 
E! dia de les eleccions a Diputats 
a Corts passà a la nostra vila amb 
certa fredor degut a la com ponen da 
0 pacte que hi havia fet entre dretes 
1 esquerres desde feia algunes set-
manes. 
Ei dimecres .-anterior hi hagué 
com ja diguérem el rajtln dels comu-
nistes i semblava que'is de la Fede-
ració Obrera h-avíeç de moure up. 
por Ja cosa i farien fer "eleccions. 
Perú no fou així. 
El diumenge a les vuit així mate x 
£e constituïren les meses, peró tots 
estant d'acord, quedaren ben des-
cansats tot el dia per quant els co-
munistes que acudiren a votar foren 
en número insignificant-
HAont hi hagué així mateix anima-
ció fou devers el Centre lliberal 
aont se convidava a beure i a fumar 
a qualsevol hi anàs. Al ; à hi havia 
grunlliberalidat i com se pot supo-
sar hei va haver qui l'aprofita. 
Lo que més picava ta curiosidat 
era et resultat dels demés pobles' 
així és que devers les tres ja hi ha-
via qui cercava noticies i s'en ob-
tengueren. Se rebé la de que a Pal-
ma la candidatura lliberal duia ja 
més de dos mil vots de majoria, 
Aixó enardí an els polítics lliberals, 
i, desanimà als conservadors, si be 
no s'acabava de donar fe a noticia 
tant espotarrant, que més tort se 
confirmà sobrepujad i, causant ex-
traordinària estupefacció. 
A les quatre se feu a ia Sala l'es-
crutini general amb el següent re-
partiment: ' 
• COL·LEGIS 
u 
Jyaepet Coitur» 
Maura 198 204 258 227 
Sallent 185 191 246 215 
Socías 185 191 246 215 
Rosselló • 148 154 208 177 
March 148 154 203 177 
Alemany . 148 154 208 177 
Weyler 38 44 36. 39 
López 2 0 3 o 
Rodríguez. 2 0 3 2 
MiÜà 2 0 3 2 
RESUM 
Maura 887.—Sallent 837.-Socías 
837 . - March 6 8 7 . - Rosselló 687— 
A 'emany 687.—Weyler lb/.—Comu-
nistes 7. 
Això son les dades que &'en ana-
ren d'Artà. 
El vespre, segons noticies feren 
un sopar per tots els interventors, 
adjunts i prohoms del partit lliberal, 
i anà animat ferm. Tenien motiu, 
DODDaaBEïQQaaOaOQDCJçiaBaoüPoaoQECDaeaa 'aca 
EXCURSIÓ DELS 
CONGREGANTS 
Els congregants marians, acom-
panyats del seu digníssim Director 
Mossèn Josep Sancho, i en nombre 
d'uns 80, rea'isaren diumenge pas-
sat una excursió a Cala-Ratjada. 
La partida d'Artà fou a les set clel 
matí, després de resades les devo-
cions que digué el Sr . Rector D 
Juan Rubí. Serien cosa de les 8 39 
quand arribaren al punt de terme. 
En seguida se desenganxaren els 
carros, í se formaren multitut de 
comparses les quals anaren reco-
rregueren aquells hermosos parat» 
ges. 
A l e s l l ' 3 0 una partida de cops 
de corneta reur.iren als excursk-
n 'stes al entorn d'una gran caldera 
d 'arres, que a dins poc temps va 
ésser buidada. I amb quin gust l'as-
sabot ien aquells jovensans! 
Acabada sa dinada D. Jusep 
Quetgías fa) Bal lo. tre,;ué una fo-
tografia de tots els cong-egants. 
Acte seguit un d'aq*iests anomenat 
T aan Carrí<5 (a) Baiagué desde dalt 
d*uii pt, va llegir les siguenta eap-
sóns, de les quals n'és autor ell ma-
teix: 
Teng una grossa alearria 
de poder-vos contemplar 
i ses gràcies vui donar 
a D. Pep en aquest dia 
qu'és estat sa nostra guia 
per a Cala- Ratja da anà. 
Hem venguts a passetjar 
amb gran pau i unió; 
Verge de ; i. Salvador, 
donau-mos la vostra'ma 
per tornar a dins Artà 
amb salut i gra honor. 
Inmediatament n'hi hagué una 
bona partida qu'anaren a barquet-
jar. A !es dues, uns quants cops de 
corneta reuniren altre volta a tots 
eís excursionistes i, colocats cada 
un dins el seu corresponent c^rro 
regreswaren a Artà. 
Es molt dígne d'elogiar sa con-
ducta qu1 observaren tots aquells 
joves, principalment quand passa-
ren per dins Capdepera, de tal ma-
nera que diferents dels moltissims 
capdeperins que surtiren an el por-
tal, per veurer-mos passar^exclamst-
ven: «Vaja uns joves més ben edu-
cats; se coneix que son de qualca 
Congregació. 
Enhorabona, doncs, a lots ells i 
al seu zelós Director. 
Que no sigui sa derrera, i que jo 
qui he escrit aqueixes reixes vos hi 
pugui acompanyar-
EL l e r- DE MAIG 
La sociedat obrera ha volgut se-
guir observant la festa de primer de 
Maig; peró ha conseguida poca ani-
mació. 
Aixi mateix han deixat d'acudir 
al jornal la major part dels treballa-
dors d'^r.à, peró uns han passat el 
temps dins al cafè, altres a foravila. 
i uns pocs Í ecundanr eis actes dels 
obrers. 
Feren venir la Banda de música 
de Capdepera que va tocar el dilluns 
a vespre, com" a revetía de la festa. 
Al dimars dematí a les 5 i mitja 
tocà diana pels carrers i a les 8 i mit-
ja *;feren manifestació peró fou p c 
animada anaren més tart an el Tea-
tre Principal perfer-hil mitin aon | ! e 
digueren els quatre doys vulgars de 
consuetut recalcatsamb vi's ca'um-
ntes que si no fojsen dites per llabis 
tan torpes r^per gent que té poca 
agafada, els tribanaís hei enten-
drien. « 
En el mitin de's Comunistes hi 
parlava com a presentador En Bis-
be, a^ aquest de primer de maig hi 
parlà com sempre En Papa. 
Quina coincidència que :ls qui duen 
per cognom, el d'una dignidat catò-
lica hajen d'esser els qui aísin la 
veu dins el poble, contra les insti-
tucions de la nostra Religió! Valga 
que í on pocs els qui en fan cas. 
Tots els actes se veren poc ani-
mats, poguent-se veure que van de 
cad'any desmeresquent devant la 
opinió pública. 
FORTA PROTESTA 
Més qi e amb la ploma vo-dría 
amb la paraula parer aixecar una 
í ·rt», fortífsima protesta centra «Is 
ínsultos que feren a la nostra re l i -
gió el 25 d'Abril dins el tea t re 'd* 
Artà, i com m'hauria assaciat de. 
poder aixecar el meu crit devant la 
mateixa concurrència j a la cara 
dels caporals iadignes que presidien 
i parlaven. 
Q'uun homo pretengui convèncer 
a un altre homo amb raons i veri-
tats, digne é* d'un homo; qu'un ho-
mo vulgn parlar a un altre ?ens& 
insultar a un tercer, digne és de 
s'homo; peró convèncer amb mea~ 
tides, desbarata, errrors, embuste-
ries i posant calumnies a rompre, i 
insultant sense ió ni só, aixó, aquest 
procediment és irracional, no és dig-
ne de sers racionals, no és digne de 
persones, i si tals sers que se pre-
sentaren a vol tros, artanencs, se 
presentaren no com o sers racio-
nals, no com a persones, no com a 
homos, no sabeu com se tracten a 
n'els qui no son persones, ni ser r a -
cionals? a llanderades i a pedrades; 
si, a pedrades les havieu de 'rebre i 
a pedrades les havieu d'acompa-
nyar fins fora d'es poble, perquè 
aquest és s'únic llenguatge qu'en-
tén tal casta de... 
Sembla mentida artaoencs que 
hajeu permès embrutassen la nos-
t ra terra banyada i fertilisada amb 
llàgrimes i oracions de personatges 
sants, aquesta partida de comunis-
tes que pareix ^han nat dins forats 
de clavfiguera i s'han alimentat de 
les seues inmundicies i asquerost-
dats . 
Pariaren de Rusia presentant-Ja 
com a Paradís de pau i bonansa; ah! 
grandíssims embusters! i no recor-
dau ja, socialistes renegats e in-, 
conseqüents, no recordau lo que vos 
deia en el L L E V A N T de 18 i 25 febrer 
de 1922? I pau és morirse a mils deí 
persones per fal*a d'auxili? I pau £-5 
no tenir els obrers se petita llibertat 1 
de gemegar perquè se les dona en 
seguida la mort? Pau és estar els 
obrers condemnats a trabaltar dotze 
hores cada dia? Aixó son fets que 
conten I no vos. digueren aquests 
embusters, que una comissió de sò-
cia i.ítes espanyols anaren a Rusia 
per veure pràcticament implantat e\ 
comunisme i tornaren tan horrori-
sats que resolgueren posar punt en 
boca i callar, per no haver-se do 
desdir *de la irracionalidat de tes-
seues idees? ja h<iu crec que s'ho 
callaren! Peró no perquè ells s'bo 
callin, n'estam noltros dijuns, laix-3 
és el greu que les sab, que noltros 
mos enlerem" de les seues petra* 
nyes. 
Que ho entenguin af menos, aquests 
que hi ha per Artà i que tan desgra-
uadf tnen t i amb tanta ignorància 
propalen aquesta doctrina dins et 
nostro poble: Rusia no és paradís 
de pau. síno més bé teatre d'una 
guerra intestina de més llastimoses 
conseqüències qae se mateixa gue-
rra mundial. 
En el pròxim número continuaré, 
RUFO. 
Aniversari del 
Mestre "Segundo" 
El diumenge qui vé dia 13 
el senyalat per la celebració de\ 
Homenatge pòstum al Mestre 
nacional D. Segon Dt&z Cordert? 
(a. c. s.) amb motiu del aní versà' 
fi feia gepa mort, 
LLETANT 
El programa és estat publicat 
ja eti aquest periòdic, en fulles 
impreses, i en \a prensa de Pal-
ma. Es de creure, ido, que tot-
hom está ben enterat deia actes 
a celebrar. 
Peró a fi de que no tant sols 
els seus antics alumnes sino 
també tot el poble*s'en puga en-
terar, dissapte qui ve se £erá una 
crida convidant a tothom a tots 
els actes. § 
Es de creure que al Ofici fu-
neral, a donar el pesam a la seua 
viuda i a l'acte necrològic del 
capvespre hi asistirá molta de 
gent. Totes aquelles famílies 
qui tenguereu fills que assistiren 
a la seua escola i estaven con-
tents de la seua ensenyansa ve-
uen moralment obligats a asistir-
la. Es de creure que serán aquets 
actes molt Concorregut*. 
LLISTA DE SUSCRIPCIO 
per la celebració del aniversari 
de la mort del mestre D. Segon 
Diaz Cordero (e. p. d.) 
Peas. 
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D. Arturo Capó. VOO 
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Seguirà 
B i b l i o g r a f i a 
El dstingit metge de Palma i bon 
amic nostro Doctor D. Josep -Sureda 
Massanet nos ha obsequiat amb un 
exsmp'ar dal foUer. que conié el discurs 
quellegi en la Real Acadèmia de Me-
dicina de Palma en Tacte de sa recep-
ció com acadèmic deyque'n parlarem ja 
en el derrer a." Conté adernés el discurs 
de contestació del acadèmic numerari 
D. jusep Sampol i Vidsl. El seu discurs 
se titula «Del positivismo vigente en 
medicina y la necesidad de'su refoma» 
La prenia de Ciutat Si ha tributat elo-
gis ben merescuts. 
Agraí'm coralment l'obsequi-
DE SON SERVERA 
Co n a ses altres viles, diu renge 
úíi 29 d'Abril se veriilcar?n aquí les 
elecció is 4 a díp'Jt.iís a Corti. El dive»-
rss prop pjsit vengueren a donar un 
niitin de propaganda eiectrsl els m'sers 
manacoríns ClbcnlsD. An'oni Uiteras i 
D. Sebastià Perelló junta-ní*nt amb D 
au ne Ji.ri x-3 iti e de Palmi i D. fa-
Urne Pou > nntzn a a-triar un ti Testa 
*YiY«s» dçva;:í «ioltlsitmí d'homos. 
Segons noves, dins Mallorca els 
candidats lliberals obtengeren gran 
majoiía de vots demunt els conserva-
dora, mauristas i lliberals yre-yleriste;.; 
a Son Servera, no. 
—Diumenge decapve&pre comensà 
a practicarse a t'Iglesia l'exercisi del 
Mes de Maria molt solemnement. 
—Dcspuis-ahiT, diumenge, després 
de curta malaltia, morí, a l'edat de 19 
anys, Ja distingida jove Franciscà Tutis 
Sancho, atlota virtuosa i d e bones 
costums. A lMcompivivadi hi acudiíc-n 
ademés dïl Clero amb cre i aliada, 
totes «es «Pilles de Maria» i una 
gentada i n m c n 3 a . Evidencia això les 
simpaties amb ijue contava í% dífjnta 
entre ei vecindari. Al cel sia. Répiga 
la família s?va l'c-xpressi-í dd nostro 
condol. 
Fn la derrera crònica al parlar de 
la mort de la Superiora Sor Candida 
d^uerem qu'era nniural d'Andraix i 
ho era d'Ariany Vajà com a recüüca-
ció. 
Corresponsal 
Son Servera primer de Maig 1923. 
De Capdepera 
Diumenge passat, tengueren Hoc ses 
eleccions de Diputats, votant com se 
sibta inmensa majoria sa candidatura 
lliberal. Els que cercaven vots per dita 
candidatura, eníussiasm^ven els elec-
tors diguent-los que dVIla rebria el po-
ble de Capdepera, grans reformas i bo-
neficis, i degut segurament an aquestes 
promeses molts les donaren el vot, 
Lo que importa és que cuinplcsquen 
lo promès, qie a Capdepera el eonsi-
deram uns d< 1í pob'es més abandonats 
dels poütics. Tenim una carretera, 
aprovada nada mems per Les Corts, 
qüe mos uniria directament smh Son 
Servera passant per la part del nostro 
f.-rme mès rica i frondosa, que mos 
acostaria molt a les nostres famoses 
Caves, i per consiguent donaria facüi-
dats grosses als turistes, i aqueíta ca-
rretera, per negligència deis noslros 
caps-pares diuen que no es faré.—A 
Cala-Ratjada h.*i fa íalta com el pa de 
cada úià una Capelleta més gran i mès 
d^gna, i temem que si hem d'esperà 
res, d'ells, que poguem esperí d'asse-
guts, a pessar de passar-hi fa íamiüa 
de O Juan March una grossa tempora-
da. 1 aixó que en el Port d'Andraitx de 
donatius de s'Estat conseguits pels lli-
berals, se n'ha aixecada una de ben 
gran i ben hirmosa. 
Hem seguit, passa per passí, tota sa 
tramiteció del ass.impto del tren de 
Arta a Cala Ratjidï i he^i de dir que 
fins are, no híi ¡12 i visí el més petií 
esfors i ajuda de dils polítics, si s'ha 
advilarttat molt aquest projecte és de-
guí a! esforç de D. Rafel Blanes, que 
no sabem an a quin partit po'ític milita. 
N'hi ha un altra d'important en vies 
de ferís realissació, com és sa ci-sce-
sió del Port de Cala-Ratjada, i tampoc 
heu devem a ses gestions dels nostros 
lliberals. 
A Felanitx i a A arò han conseguides 
grosses su-nes pt-U seus santuaris res-
pectius i a noltros, p'el e! nostro de fa 
Esperan.sa que és Sa nineta de ;s nostros 
uys, no mos hau- enviat mt cèntim. Es-
sent persones seriïs i fonn Is les que 
mos feien aquests oferiments, mos que-
da una pels!3 espi-ransa de que alguna 
C vsa faran, perquè això seria uit grati 
desprestigp per r*í!s í ja que quant se 
va fractA de la realissació del ferro -
c trrií <te Mtmücnr ;i Anà p-sr cuípa de 
alguns de ell-;t c q t j tots sabem, no h-i 
inclogueren e! pob e de Capdepera, al 
menos are que porem dispondre de s'a-
juda del seu partit esperant quedaran 
an el seu lloc. El temps heu dïri, nien-
tres noltros tenim presa ben bé nota 
de tot. No volguérem exposi aquesta 
trislíssima reali Jat, la seímana passada 
perquè no se digués que mos animaven 
mires partidistes,! ho feim avui perquè 
es*à adins s'ambent del poble, perquè 
si no se fa res de lo que hem apuntat 
hci hïurà q'ia'qii; persona que queda-
rà mo :t mal parada on sti seva serictüt. 
Es mo't gran t'entii^siasme que reina 
dins el nostto poble Oibellí degut a sa 
pelegrinació que's fa ai Santuari de 
Lluch. Tots els pelegrins vnn an els 
tnsais que se far. a la parro^u a passen 
de 50 els carros qu? h?i ha apuntats i 
passaran de mo't les 400 persones que 
aniran a Lluch. L'itinerari és el siguent: 
anit dhsapte a les 8 del vespre se re-
picarà i tots els pelegrins compareixe-
ran a la Parròquia amb comestibles pfr 
tres dies i després d'haver-s? desped t 
del Santíssim se dirigiran cap a la sor-
tida del pobfe aont hei haurà els carros 
i seguidament se partirà. 
A les 5 del matí missa a la Igíesia 
parroquial de Manacor. A les 6 sorti-
da de Manacor passant per Petra i Si-
neti; en aquest poble se donarà una 
h'.ira ài temps per veure sa fira i des-
prés cap a Inca falta gent ?ont dine-
rpm i estirem fins a les 2, després par-
tirem cap a Setiva aont hei fiat»4 mitja 
hora de parada per anar a visitar el 
Rector D Toni Oalmés, sortint des-
prés cap a Lluch arribant al·la a las 5 
del diumerjg-e es capvespre. Ai & s'hi 
estirà fins el dilluns a las 3 del capves-
pre, sortint per passar per Moscari, 
Carrpanet, Sa Pobla, A^uro, Santa 
Margalida i Artà arribant a Capispera 
dimars dia de la An:iració de Sant Mi-
quel devers mig dia i despre* d'haver 
cantat el Tedaum cap a caseua falta 
gent. Deu mos doni bon camí i sah>t 
per tornar-hi i que la Mare de Deu mos 
beneesca a tot*.—C. 
I 
De Ca N o s t r a 
Meteorologia 
El temps se pres, nta ara de lo més 
hermós. Dissapte dc Ja seímana passa-
ria al mig dia va fer un fort ri.isat de 
dtvers un qu^rt en que queia l'aigo 
a t é qui té Brusquetjà el capvespre i 
el diumenge també peró desde el di-
lluns els dies son primavrra's. Fa bon 
sol, que cau de lo ntés bé an e's sem-
trats que ho necessitaven firin des-
prés de tanta d'aigo. 
Estat satiliari-
E$ estada temporada de cosÜputs. 
Son moltísíms els qui hi han estats, pe-
ró tot, cosa moit leve; malalts de grç-
vedat, ara no ln coneixem. 
Mort» 
Divenres passat morí casi repentina-
meiit «EnCan.ii» de S'Era Veya. El 
dia abat.s estava bé; al vespre li pegà 
un coli; i mou dins poquei hores Al 
c-t sia 
—També mori'dil·luns sa mare d'erj 
TíàFuntiÜo Al cM !a vvjem, 
Mossegat. 
Dilloris 'v.itvbítixi, wn ;.il - anov-BRat 
AriiQw Cíifogo', }>igwa am :i 2 ' ca d'en J 
5«a, Acj'.'^ st 11 pegà c -vaJ j a ur» * 
galta i li deixà un tros de cara pen-
jant. Acudi a l'hospital ko. iü se li prac-
tica la primera cura Inguerft ii de do-
nar u'is quanls pu;is. 
Desgracia. 
Dijous de-apvespi-,1 cl nin major d'en 
Juan Amorós (a) Regint j i^.jva demunt 
el terrat i tengué la íi^s^r.ici.i de caure 
d>: ia iurdiidiíla anant a peg-ar demunt 
un a'tre, terrat, pció eriic-: 'is quals ni 
havia una altura eoi/sUijra'o'e. Ventura 
que no ha ten gat mé- q-,:^ cops a distin 
les parts del cos icí r:;i=u> coüseguíent. 
Ea L·i r-líiasa Nova. 
Per fi s'ha comeri:.,t a esbuc^r 3a 
costura deí carrer tia la Pures/,' per 
afegir son trast al destlrvt ?. Piaïsa de 
verdures. 
D I T E S I F E T E S 
A s ' en te r ro del S,-n Nofxe e s 
b a r ó de Son R a p i n y a pare ix ia 
molt afectat. 
— L ' e s t i m a v a molt, ver i ta t? — 
li p regun ten . 
— Ah, si! E r a un ve r t ade r 
a m i c . Mai pe r mai m 'ha manlle-
va t un cènt im! 1 en mig de tot, 
Deu ho s a b bé , de q i rn modo se 
mor ia de fam! 
t a i » 
Un nebot , de se spe ra t pe rquè 
es seu íio a c a b a v n de morir -se , 
deia : 
P e r espai de t r e s rn'eso no he 
abandona t sa c a p s a l e r a des Hit 
i l 'he vet lat nit i cila: 
—Ah, si! V o s t è s 'ha por ta t 
com un àngel . f-
Si Senyo; tenia pó de qu 'anü l -
làs es t e s t amen t en que 'm-feia 
he r eu . 
MERCAT D IN .A 
Bessó a 98'00 quinta. 
Blat a 25 59 sa coríera, 
)Ceixa a OO'OO « « » 
Ordi mallorquí a 16'5ü « « 
« forastera 16'CD « « 
Civada mallorquina 13'03 pts. id. 
» forastera a 12'00 « « 
Faves cuitores a25'C'0«» 
« ordirsaries a 25'09 * » 
c pel besiiar ;i25'00 » • 
l a p a k Batre 
MARCA 
MESTRE ! NADAL 
S'en ven una en bon esta, 
INFORMARÁN: 
CAIXA RURAL 
ARTA 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
D 
ßkm F ER G I N A R T 
£tt apejto imjjmta pùûm mmnm ptòeM tribali álii^r *mê. 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
FACTURES ï TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres ioarabiners segons els 
models oficials. 
M DEMANAU QUALSEVOL CALSSE 
VENTES AL DETALL I AL EN G R O S DE P A P E R S , LLIBRES, I ARTICLES 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche] GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
que parte directo para Cadepera y Calarratjadaf poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
Habana, Buenos Aires, Francia,,y cualquier punto de 
América. 
de tren. 
m u 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
V viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE ' T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
PLASETA DE MARCHANDO. 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D S 
Tda. Ignacio Figuerola 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
lilItuiZM I Pieciofijo 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME 11 n ° 3 9 s j & 9 
P a l m a de Mal lorca"" 
SASTRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
PE TODAS CLASES 
por contar con personal acüvo e inteligente en el ramo. 
Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n. g 87 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
.A R T A 
a GUILLERMO BUJOSA 
¡ATENCIÓN! 
Compra canos y carretones en ctmlquiet 
stado se encuentren 
0 a t e M © m í r a l e 
PEDRA PLANA, 7 - ARTA 
La Fonia Balia, ie Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT, SERVICI ESMERADISSIM 
F r o i i t i t u t 
SEGUREDAT 1 ECONOMIA 
iYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
tea una Agencia entre Artà i Pulma i hei va 
cada dia. k 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'enearregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artt Fiffueral|43, 
Eensaímades í panels 
En Hoc se tfoben millós que a la 
PANADERIA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
o'm 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
pancts, galletes, bes cuita, ro llets, i tot* 
casta de pasticcría, 
TAMBÉ SE SERVEIX aDOMICILI 
Netedat, prontítut i economia 
DESPAIG 
Carrer de Paínxa 3 bis. AR TA 
5í Vcíett mnfar bo i (legítim 
Oli d'oliva 
dirigin-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons. 8-ÁRT& 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodáis. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
Id 
_J 
ffl 
O 
OL 
(J) 
Û 
